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¶=é~êíáê=ÇÛìå=í¨ä¨ã¨í~Å~êéáÉå=ÇÛ¨ä~åI=Ççåí= ä~=éçáåíÉ=~=¨í¨
Ñ~´çåå¨É=é~ê=ê~Åä~ÖÉK=iÉ=ëÉÅçåÇ=éêçîáÉåí=ÇÉ=äÛìäå~=Ö~ìÅÜÉ
ÇÛìå= Å~åáÇ¨= EéêçÄ~ÄäÉãÉåí= Çì= äçìéF= ãçÇáÑá¨= é~ê= ê~Åä~ÖÉ
PNO
cáÖìêÉ=N=J=içÅ~äáë~íáçå=ÇÉë=ÖêçííÉë=sÉêÇá=ÇÉ=mê~Çáë=Ç~åë=äÉë
mê¨~äéÉë=`~êåáèìÉëK=bå=Ä~ë=¶=Ö~ìÅÜÉI=éä~å=ÇÉë=íêçáë=~ÄêáëI=~îÉÅ
ëÉÅíáçå=ÇÉë=~Äêáë=f=Éí=ffK=^=ÇêçáíÉI=äÉë=íêçáë=~Äêáë=îìë=ÇÉéìáë=ä~
êáîÉ=ÇêçáíÉ=Çì=íçêêÉåí=`çë~K=råÉ=é~êíáÉ=Çì=Ç¨é∑í=Çì=êÉãéäáëë~ÖÉ
ÇÉ=äÛ~Äêá=ff=ëÉ=ÇáëíáåÖìÉI=ÉåÅçêÉ=Éå=éä~ÅÉK=
cáÖìêÉ=N=J=mçëáíáçå=çÑ=íÜÉ=dêçííÉ=sÉêÇá=çÑ=mê~Çáë=áå=íÜÉ=`~êåáÅ
mêÉJ^äéëK=_Éäçï=äÉÑíI=ã~é=çÑ=íÜÉ=íÜêÉÉ=ëÜÉäíÉêë=ïáíÜ=éêçÑáäÉ=çÑ
ëÜÉäíÉêë=f=~åÇ=ffK=oáÖÜíI=~=éáÅíìêÉ=çÑ=íÜÉ=íÜêÉÉ=ëÜÉäíÉêë=í~âÉå=Ñêçã
íÜÉ=êáÖÜí=Ä~åâ=çÑ=íÜÉ=`çë~=ëíêÉ~ã=ÖçêÖÉK=^=éçêíáçå=çÑ=íÜÉ
ÇÉéçëáí=çÑ=ëÜÉäíÉê=ff=~êÉ=ëíáää=áå=éä~ÅÉK=
~Ñáå=ÇÉ=ÑçêãÉê=ìåÉ=éçáåíÉ=ÅçåáèìÉK=pçå=Éñíê¨ãáí¨=éê¨ëÉåíÉ
ìåÉ=Ñê~ÅíìêÉ=Éå=ä~åÖìÉííÉ=Å~ìë¨É=é~ê=ìåÉ=ÑäÉñáçå=ÉñÅÉëëáîÉ
Çìê~åí= äÛìíáäáë~íáçåK=iÛ~ÄëÉåÅÉ=ÇÉë=Ç¨ÅÜÉíë=ÇÉ= Ñ~´çåå~ÖÉ
ëìÖÖ≠êÉ=èìÛ~ì=ãçáåë=ìå=ÇÉë=ÇÉìñ=éçáå´çåë=~=¨í¨=áåíêçÇìáí
Ç~åë= äÛ~Äêá= ëçìë= ÑçêãÉ= ÇÛçìíáä= Ñáåá= Edìêáçäá= OMMQFK= iÉë
åáîÉ~ìñ= N= Éí= O= çåí= äáîê¨= ìåÉ= èì~ê~åí~áåÉ= ÇÉ= êÉëíÉë= ÇÉ
Ç¨Äáí~ÖÉ=ä~ãÉää~áêÉI=Üìáí=çìíáäë=Çì=ÑçåÇ=Åçããìå=EÖê~ííçáêë
Ñêçåí~ìñI= ÄìêáåëI= íêçåÅ~íìêÉëFI= éäìëáÉìêë= ä~ãÉääÉë= Éí= ëáñ
~êã~íìêÉë=êÉéê¨ëÉåí¨Éë=é~ê=ìåÉ=ä~ãÉääÉ=¶=Ççë=Éí=íêçåÅ~íìêÉ
Éí= ÇÉë= éá≠ÅÉë= ¶= Ççë= Ñê~ÖãÉåí~áêÉëK= aÉìñ= åìÅä¨ìë= ¶
ä~ãÉääÉë=íê≠ë=ê¨Çìáíë=ëçåí=éê¨ëÉåíëK=iÉ=ëáäÉñ=Éëí=~ääçÅÜíçåÉ X
áä= éêçîáÉåí= éêçÄ~ÄäÉãÉåí= ÇÉë= Ä~ëëáåë= ÇÉë= mê¨~äéÉë
s¨å≠íÉë=E`çê~á=NVUMFK=
iÛ~ëëçÅá~íáçå= Ñ~ìåáëíáèìÉ= Éëí= êÉéê¨ëÉåí¨É= éêÉëèìÉ
ÉñÅäìëáîÉãÉåí=é~ê=j~êãçí~=ã~êãçí~I=¶=ä~èìÉääÉ=ëÛ~àçìíÉåí
èìÉäèìÉë=êÉëíÉë=~ííêáÄì~ÄäÉë=¶=fÄÉñ=~áåëá=èìÛ¶=ÇÉë=ÅÉêîáÇ¨ë
ÇÉ= Öê~åÇÉ= í~áääÉK= içåÖíÉãéë= áåíÉêéê¨í¨= ÅçããÉ= ìåÉ
~ÅÅìãìä~íáçå= ÇÛçêáÖáåÉ= å~íìêÉääÉ= E_~êíçäçãÉá= Éí= ~äK NVTTFI
ÅÉí= ÉåëÉãÄäÉ= Ñ~ìåáèìÉ= ê¨ëìäíÉ= Éå= ê¨~äáí¨= ÇÛìå= ~ééçêí
~åíÜêçéáèìÉ= éêáã~áêÉI= ÇÛ~éê≠ë= ìåÉ= éêÉãá≠êÉ= ~å~äóëÉ= ÇÉë
ÅçääÉÅíáçåë=ÇÉ=Åçãé~ê~áëçå=ÅçåëÉêî¨Éë=~ì=aáé~êíáãÉåíç=Çá
_áçäçÖá~=ÉÇ=bîçäìòáçåÉ=¶=cÉêê~êÉK=`Éä~=Éëí=ÅçåÑáêã¨=é~ê=äÉë
åçãÄêÉìëÉë= íê~ÅÉë= çÄëÉêî¨Éë= ëìê= äÉë= ã~åÇáÄìäÉëI= äÉë
Åä~îáÅìäÉë=Éí=ÇÛ~ìíêÉë=¨ä¨ãÉåíë=~å~íçãáèìÉëI=èìá=ãÉííÉåí
Éå= ¨îáÇÉåÅÉ= ÇÉë= ÖÉëíÉë= î~êá¨ë= Éí= Ç¨äáÄ¨ê¨ë= ëìê= äÉë
ã~êãçííÉë= ~ÇìäíÉë= Éí= ëìê= èìÉäèìÉë= êÉëíÉë= ÇÛçåÖìä¨ëK
dêßÅÉ= ¶= äÛÉñÅÉääÉåí= ¨í~í= ÇÉ= ÅçåëÉêî~íáçå= ÇÉë= ëìêÑ~ÅÉë
çëëÉìëÉëI=áä=Éëí=éçëëáÄäÉ=ÇÛ~å~äóëÉê=äÉë=ëíêáÉë=ÇÉ=ÄçìÅÜÉêáÉ
~Ñáå=ÇÉ=êÉÅçåëíáíìÉê=äÉë=ãçÇ~äáí¨ë=ÇÛÉñéäçáí~íáçå=ÇÉë=éêçáÉë
Éí=äÉë=áåë¨êÉê=Ç~åë=ìå=ÅçåíÉñíÉ=¨ÅçåçãáèìÉ=éäìë=ä~êÖÉ=èìá
ê~ëëÉãÄäÉ=äÉë=Ñê¨èìÉåí~íáçåë=¨éáÖê~îÉííáÉååÉë=ÇÉ=ÅÉ=Ü~ìí
éä~íÉ~ì= Ç~åë= ä~= ê¨Öáçå= éê¨~äéáåÉ= çêáÉåí~äÉK= mçìê= ÅÉííÉ
ê~áëçåI=åçìë=Éåîáë~ÖÉçåë=ìå=ê¨Éñ~ãÉå=ÉñÜ~ìëíáÑ=Éí=Ç¨í~áää¨
ÇÉ= ä~= ë¨êáÉI= ¶= íê~îÉêë= åçí~ããÉåí= ä~= Ç¨íÉêãáå~íáçå
í~ñáåçãáèìÉI= äÉ= Ç¨ÅçãéíÉ= íçí~ä= ÇÉë= êÉëíÉë= EÉëíáã¨= éçìê
äÛáåëí~åí= ¶= Q= MMM= ÉåîáêçåI= éêçîÉå~åí= ÇÛ¶= éÉì= éê≠ë= OPM
áåÇáîáÇìë=ÇÛ~éê≠ë=äÉ=åçãÄêÉ=ÇÉë=Ü¨ãáã~åÇáÄìäÉë=ÇêçáíÉëF
Éí=ëìêíçìí=äÛ~å~äóëÉ=í~éÜçåçãáèìÉ=ÇÉë=ëìêÑ~ÅÉë=çëëÉìëÉëK=
iÉë=Åä~îáÅìäÉë=ÇÉ=ã~êãçííÉ=~îÉÅ
ãçÇáÑáÅ~íáçåë=ÇÛçêáÖáåÉ=~åíÜêçéáèìÉ
lÄàÉÅíáÑë=Éí=ã¨íÜçÇÉ
iÛ¨íìÇÉ=ãçêéÜçJíÉÅÜåçäçÖáèìÉ=ÇÉë=ÇÉìñ=Åä~îáÅìäÉë=~=éçìê
çÄàÉÅíáÑ=ä~=êÉÅçåëíáíìíáçå=ÇÉ=ä~=ë¨èìÉåÅÉ=ÇÉ=Ñçêã~íáçå=ÇÉë
Éåí~áääÉë= Éí= ÇÉ= Åçåíê∑äÉê= ä~= éê¨ëÉåÅÉ= ÇÛ¨îÉåíìÉääÉë= íê~ÅÉë
~åíÜêçéáèìÉë= ãáåÉìêÉëI= ~Ñáå= ÇÉ= ÇáëÅìíÉê= äÛÜóéçíÜ≠ëÉ= ÇÉ
ãçÇáÑáÅ~íáçåë=éêçÇìáíÉë=Çìê~åí=äÉë=éêçÅÉëëìë=ÇÉ=ÄçìÅÜÉêáÉK
i~=Ç¨íÉêãáå~íáçå=ÇÉ=äÛßÖÉ=ÇÉë=áåÇáîáÇìë=ÇÛçª=éêçîáÉååÉåí
äÉë= Åä~îáÅìäÉë= Éëí= Ä~ë¨É= ëìê= äÉ= ÇÉÖê¨= ÇÉ= Ñìëáçå= ÇÉë
¨éáéÜóëÉë=Éí=ä~=Åçãé~ê~áëçå=ÇÉë=ÇáãÉåëáçåëI=åçí~ããÉåí
ÇÉ= ä~= äçåÖìÉìêI=~îÉÅ=ÇÉë=ÉñÉãéä~áêÉë=~ÅíìÉäë= áëëìë=ÇÉ= ä~
ÅçääÉÅíáçå=ÇÉ=Åçãé~ê~áëçåK=
iÉë= ÇÉìñ= Åä~îáÅìäÉë= çåí= ¨í¨= çÄëÉêî¨Éë= ëçìë= ìå
ëí¨ê¨çãáÅêçëÅçéÉ= EiÉáÅ~= jwUI= NMJSQñFK= iÛ~å~äóëÉ= ~ì
ãáÅêçëÅçéÉ= ¨äÉÅíêçåáèìÉ= ¶= Ä~ä~ó~ÖÉ= E`~ãÄêáÇÖÉ
píÉêÉçëÅ~å= pJPSMF= ~= ¨í¨= ÉÑÑÉÅíì¨É= ìåáèìÉãÉåí= ëìê= äÉ
éêÉãáÉê= ëé¨ÅáãÉå= EÑáÖK= RFI= ~Ñáå= ÇÛ¨îáíÉê= ÇÛ¨îÉåíìÉäë
ÉåÇçãã~ÖÉãÉåíëK=råÉ=ê¨éäáèìÉ=ÇÉ=ä~=ëìêÑ~ÅÉ=éçêí~åí=äÉë
ëíêáÉë=~=¨í¨=ê¨~äáë¨É=¶=é~êíáê=ÇÛìåÉ=ÉãéêÉáåíÉ=å¨Ö~íáîÉ=Éå
¨ä~ëíçã≠êÉ=ëáäáÅçåÉ=EmêçîáäI=_~óÉêI=iÉîÉêâìëÉåF=éìáë=ÇÛìåÉ
ÅçéáÉ=éçëáíáîÉ=ëìê=ìåÉ=ê¨ëáåÉ=¨éçñóÇáèìÉ=E^ê~äÇáíÉ=iv=RRQI
`óÄ~JdÉáÖóI=_ßäÉFK=mê¨~ä~ÄäÉãÉåí=¶=äÛçÄëÉêî~íáçå=~ì=jb_I
ä~= ê¨éäáèìÉ= ~= ëìÄá= ìåÉ= ã¨í~ääáë~íáçå= ¶= äÛçêJé~ää~Çáìã
Ej¨í~ääáëÉìê=^ìíçã~íáÅ=eê=péìííÉê=`ç~íÉêJ^ëëáåÖFK
o¨ëìäí~íë=
È=íáíêÉ=ÇÉ=Åçãé~ê~áëçå=~îÉÅ=äÉë=ÇÉìñ=¨ä¨ãÉåíë=~å~äóë¨ëI
QO= Åä~îáÅìäÉë= áëëìÉë= Çì= åáîÉ~ì= N= çåí= ¨í¨= çÄëÉêî¨Éë= ~ì
éê¨~ä~ÄäÉK= nìáåòÉ= ÉñÉãéä~áêÉë= ÇÉ= ÅÉ= äçí= ãçåíêÉåí= ÇÉë
íê~ÅÉë= ÇÉ= ÄçìÅÜÉêáÉK= `Éä~= ÅçêêÉëéçåÇ= ¶= ìå= åçãÄêÉ
ãáåáã~ä=ÇÉ=OU=áåÇáîáÇìë=Ekjf=Z=OUI=Å~äÅìä¨=¶=é~êíáê=Çì=Å∑í¨
Çêçáí= Z= OSI= Éí= ÇÉ= äÛßÖÉ= Z= OFK låòÉ= ëé¨ÅáãÉåë= EVHOF
ÅçåëÉêîÉåí=ÇÉë=íê~ÅÉë=ÇÉ=ãçÇáÑáÅ~íáçåë=~åíÜêçéáèìÉë=ëìê
äÉìêë=ëìêÑ~ÅÉëK= =iÉë=éá≠ÅÉë=ëçåí=Åçãéä≠íÉë= X= äÉìê=¨í~í=ÇÉ
ÅçåëÉêî~íáçå= Éëí= Éå= ê≠ÖäÉ= Ö¨å¨ê~äÉ= ÉñÅÉääÉåíI= ã~äÖê¨= äÉë
èìÉäèìÉë= íê~ÅÉë= ä~áëë¨Éë= é~ê= ÇÉë= ê~ÅáåÉë= Éí= ÇÉ= éÉíáíë
Å~êåáîçêÉëK= iÉë= ¨ä¨ãÉåíë= ÇÉ= ãçÇáÑáÅ~íáçå= ~åíÜêçéáèìÉ
ÅçêêÉëéçåÇÉåí=¶=ÇÉë=ëíêáÉë=ÇÉ=ÄçìÅÜÉêáÉI=åçãÄêÉìëÉë=Éí
Öêçìé¨ÉëI=éÉêéÉåÇáÅìä~áêÉë=çì=çÄäáèìÉë=¶=äÛ~ñÉ=äçåÖáíìÇáå~ä
ÇÉ=äÛ¨ä¨ãÉåí=~å~íçãáèìÉK=bääÉë=ëçåí=éê¨ëÉåíÉë=¶=éêçñáãáí¨
ÇÉë= ÇÉìñ= òçåÉë= ~êíáÅìä~áêÉëI= ä~= òçåÉ= éêçÅÜÉ= Çì= ëíÉêåìã
éê¨ëÉåí~åí= ÇÉë= ëíêáÉë= éêçÑçåÇÉëI= çÄäáèìÉë= çì
éÉêéÉåÇáÅìä~áêÉë= EÑáÖK= P= Éí= QFK= a~åë= íçìë= äÉë= Å~ëI= äÉë
ëíáÖã~íÉë=ëçåí=äá¨ë=~ì=é~ëë~ÖÉ=ê¨é¨í¨=ÇÉ=äÛçìíáä=äáíÜáèìÉ=~ì
ãÆãÉ= ÉåÇêçáí= X= äÉë= ëíêáÉë= ëÛÉåíêÉÅêçáëÉåí= çì= ëÉ
ëìéÉêéçëÉåí=ê~êÉãÉåíK=
PNP
cáÖìêÉ=O=J=pÉÅíáçå=ëíê~íáÖê~éÜáèìÉ=ÇÉë=Ç¨é∑íë=ÇÉ=äÛ~Äêá=fK=
cáÖìêÉ=O=J=pÜÉäíÉê=fI=ëíê~íáÖê~éÜáÅ=ëÉÅíáçåK=
iÉë= ÇÉìñ= Åä~îáÅìäÉë= áåÅáë¨Éë= ~éé~êíáÉååÉåí= ¶= ÇÉìñ
áåÇáîáÇìë=ßÖ¨ë=ÇÉ=ÇÉìñ=¶= íêçáë=~åë= EQP=ñ=S=ñ=P=ãã=Ó=N= X
QP ñ S=ñ=Q=ãã=Ó=OF=Ççåí=äÉ=ëÉñÉ=êÉëíÉ=áåÇ¨íÉêãáå~ÄäÉK=bääÉë
ëçåí=ä~í¨ê~äáë¨Éë=¶=ÇêçáíÉ=Éí=éê¨ëÉåíÉåí=èìÉäèìÉë=áåÅáëáçåë
äÉ= äçåÖ= Çì= Ñºí= Éí= ëìê= äÛÉñíê¨ãáí¨= ëíÉêå~äÉK= iÉë= ëìêÑ~ÅÉë
çëëÉìëÉë= åÉ= éê¨ëÉåíÉåí= ~ìÅìåÉ= íê~ÅÉ= ~ííêáÄì~ÄäÉ= ¶= ä~
éê¨Ç~íáçå=å~íìêÉääÉ=çì=~ìñ=~äí¨ê~íáçåë=íÜÉêãáèìÉëK
i~=éêÉãá≠êÉ=EÑáÖK=RKNF=éê¨ëÉåíÉ=Åáåè=Éåí~áääÉë=áåáíá~äÉëI=Ççåí
èì~íêÉ=çåí=¨í¨=ÅêÉìë¨Éë=¶=åçìîÉ~ì=ëìáî~åí=ìå=~ñÉ=Ç¨Å~ä¨
ÇÛÉåîáêçå=PMø=é~ê=ê~ééçêí=~ì=éê¨Å¨ÇÉåí=EÑáÖK=RKPI=RKQFK=qêçáë
ÇÛÉåíêÉ=ÉääÉë=ëÉ=íêçìîÉåí=ëìê=äÉ=ÑºíI=ëìê=äÉ=Å∑í¨=~åí¨êçJÇçêë~ä
ÇÉ= äÛ¨ä¨ãÉåíI=éêÉëèìÉ=¨èìáÇáëí~åíÉë= äÉë=ìåÉë=ÇÉë=~ìíêÉëK
i~= èì~íêá≠ãÉI= éäìë= ¨äçáÖå¨ÉI= ëÉ= ëáíìÉ= ëìê= äÛÉñíê¨ãáí¨
ëíÉêå~äÉI=ëìê=ä~=ãÆãÉ=Ñ~ÅÉK=iÉë=Åáåè=Éåí~áääÉë=áåáíá~äÉë=ëçåí
éêçÑçåÇÉë=Éí=ÅÜ~ÅìåÉ=ê¨ëìäíÉ=ÇÉ=éäìëáÉìêë=ãçìîÉãÉåíë=ÇÉ
ëÅá~ÖÉ=é~ê~ää≠äÉëI= ä¨Ö≠êÉãÉåí=Ç¨Å~ä¨ë=~Ñáå=ÇÉ=Åçìîêáê=ìåÉ
éäìë= Öê~åÇÉ= ëìéÉêÑáÅáÉK= iÉë= Éåí~áääÉë= ëìáî~åíÉë= ëçåí
Ñçêã¨Éë= ÇÛìå= ëáääçå= ìåáèìÉ= Eçì= ~ì= ã~ñáãìã= ÇÉìñF= éäìë
éêçÑçåÇ= èìÉ= äÉë= éê¨Å¨ÇÉåíëK= fä= åÛÉëí= é~ë= éçëëáÄäÉ
ÇÛáåÇáîáÇì~äáëÉê=~îÉÅ=ÅÉêíáíìÇÉ=ä~=ë¨èìÉåÅÉ=ÇÉ=éêçÇìÅíáçå
ÇÉë= Éåí~áääÉë= W= äÉë= Åáåè= éêÉãá≠êÉë= çåí= éêçÄ~ÄäÉãÉåí= ¨í¨
áåÅáë¨Éë= Ç~åë= ìåÉ= ãÆãÉ= éÜ~ëÉ= éìáëI= Ç~åë= ìå= ëÉÅçåÇ
íÉãéëI=äÉë=èì~íêÉ=~ìíêÉë=èìá=ëÛó=ëìéÉêéçëÉåíK
PNQ
cáÖìêÉ=Q=J=pèìÉäÉííÉ=ÇÉ=ã~êãçííÉ=ëìê=äÉèìÉä=~=¨í¨=ãáëÉ=Éå
¨îáÇÉåÅÉ=ä~=éçëáíáçå=ÇÉë=ÇÉìñ=Åä~îáÅìäÉëK
cáÖìêÉ=Q=J=j~êãçí=ëâìää=ïáíÜ=íÜÉ=Åä~îáÅäÉë=ã~êâÉÇ=çìíK
cáÖìêÉ=P=J=aÉìñ=ÉñÉãéäÉë=ÇÉ
Åä~îáÅìäÉë=ÇêçáíÉë=ÇÉ
ã~êãçííÉ=Ej~êãçí~=ã~êãçí~F
áëëìÉë=ÇÉ=äÛÉåëÉãÄäÉ=Ñ~ìåáèìÉ
Çì=åáîÉ~ì=N~=W=~F=éá≠ÅÉ=RSO
ENMñFI=éäìë=ÇÉ=OM=ã~êèìÉë=ÇÉ
Ç¨ÅçìéÉ=é~ê~ää≠äÉëI=íê≠ë
ä¨Ö≠êÉëI=¶=äÛ~åÖäÉ=ÉåíêÉ=ä~=Ñ~ÅÉ
~åí¨êáÉìêÉ=Éí=ä~=Ñ~ÅÉ=Ççêë~äÉI
Ç~åë=ä~=é~êíáÉ=~Åêçãá~äÉ=X=ÄF
éá≠ÅÉ=RSQ=ENOñFI=~ì=ãçáåë
P ã~êèìÉë=ÇÉ=Ç¨ÅçìéÉ=ëìê
äÛ¨éáéÜóëÉ=ëíÉêå~äÉI=ëìê=ä~=Ñ~ÅÉ
~åí¨êáÉìêÉK=
cáÖìêÉ=P=J=qïç=Éñ~ãéäÉë=çÑ
êáÖÜí=ã~êãçí=Ej~êãçí~
ã~êãçí~F=Åä~îáÅäÉë=ëÉäÉÅíÉÇ
Ñêçã=íÜÉ=Ñ~ìå~ä=~ëëÉãÄä~ÖÉ=çÑ
ä~óÉê=N~=W=~F=ÄçåÉ=RSO=ENMñF
ëÜçïáåÖ=ãçêÉ=íÜ~å=OM=é~ê~ääÉä
~åÇ=ëÜ~ääçï=ÅìíJã~êâë
éêçÇìÅÉÇ=ÇìêáåÖ=ÇÉÑäÉëÜáåÖI
~í=íÜÉ=àìåÅíáçå=ÄÉíïÉÉå=íÜÉ
Ñêçåí~ä=~åÇ=íÜÉ=Ççêë~ä=Ñ~ÅÉëI
çå=íÜÉ=~Åêçãáçå=X=ÄF=ÄçåÉ=RSQ
ENOñF=ëÜçïáåÖ=~í=äÉ~ëí=P
ÇÉÑäÉëÜáåÖ=ÅìíJã~êâë=çå=íÜÉ
ÉéáéÜóëáë=åÉ~ê=íÜÉ=ëíÉêåìãI
çå=íÜÉ=Ñêçåí~ä=Ñ~ÅÉK
PNR
cáÖìêÉ=R=J=RKN=W=`ä~îáÅìäÉ=ÇêçáíÉ=ÇÉ=ã~êãçííÉ=~îÉÅ=ìå=ÖêçìéÉ=ÇÉ=èì~íêÉ=Éåí~áääÉë=ÅçåÅÉåíê¨Éë=ëìê=äÉ=Ñºí=Éí=ìåÉ=Åáåèìá≠ãÉ=ëìê=äÛÉñíê¨ãáí¨
~Åêçãá~äÉK=RKO=W=`ä~îáÅìäÉ=ÇêçáíÉ=ÇÉ=ã~êãçííÉ=~îÉÅ=ÇÉìñ=Éåí~áääÉë=ê~ééêçÅÜ¨Éë=~ì=ÅÉåíêÉ=Éí=ÇÉìñ=~ìíêÉë=ä~í¨ê~äÉëI=éäìë=Çáëí~åíÉëK=RKP=W
pÅÜ¨ã~=çé¨ê~íçáêÉ=ÇÉ=ä~=éêçÇìÅíáçå=ÇÉë=Éåí~áääÉë=êÉäÉî¨Éë=ëìê=ä~=éêÉãá≠êÉ=Åä~îáÅìäÉ=EÉå=Öêáë=W=Éåí~áääÉë=áåáíá~äÉëI=Éå=åçáê=W=Éåí~áääÉë
éçëí¨êáÉìêÉëFK=RKQ=W=a¨í~áä=~ì=ãáÅêçëÅçéÉ=¨äÉÅíêçåáèìÉ=¶=Ä~ä~ó~ÖÉ=ÇÉ=ÅÜ~èìÉ=Éåí~áääÉK=È=åçíÉêI=ä~=ëìéÉêéçëáíáçå=ÇÉë=ëíêáÉë=éêçÇìáíÉë=é~ê
äÉë=ÇáÑÑ¨êÉåíÉë=ÇáêÉÅíáçåë=ÇÛáåÅáëáçåK
cáÖìêÉ=R=J=RKN=W=j~êãçí=êáÖÜí=Åä~îáÅäÉ=ïáíÜ=Ñçìê=Åìíë=ÖêçìéÉÇ=çå=íÜÉ=ëÜ~Ñí=~åÇ=~=ÑáÑíÜ=çåÉ=îáëáÄäÉ=çå=íÜÉ=~Åêçãá~ä=ÉñíêÉãáíóK=RKO=W=j~êãçí
êáÖÜí=Åä~îáÅäÉ=ïáíÜ=íïç=Åìíë=áå=íÜÉ=ãáÇÇäÉ=~åÇ=íïç=çå=íÜÉ=ëáÇÉëI=éçëáíáçåÉÇ=äÉëë=ÅäçëÉê=íÜ~å=íÜÉ=ÑçêãÉêëK=RKP=W=léÉê~íáîÉ=ëÅÜÉãÉ=ëÜçïáåÖ
íÜÉ=ëíÉéë=áå=íÜÉ=ã~âáåÖ=çÑ=íÜÉ=ëÅçêÉë=çå=íÜÉ=Ñáêëí=Åä~îáÅäÉ=EÖêÉóW=áåáíá~ä=ëÅçêÉëX=Ää~ÅâW=ëìÅÅÉëëáîÉ=ëÅçêÉëFK=RKQ=W=pbj=îáÉï=çÑ=É~ÅÜ=ëÅçêÉK
kçíÉ=íÜÉ=çîÉêéçëáíáçå=çÑ=íÜÉ=Åìíë=ã~ÇÉ=ïáíÜ=ÇáÑÑÉêÉåí=ÇáêÉÅíáçåëK
i~=ëÉìäÉ=Éåí~áääÉ=¶=åÉ=é~ë=~îçáê=¨í¨=ÅêÉìë¨É=ìåÉ=ëÉÅçåÇÉ
Ñçáë= ëÉ= éçëáíáçååÉ= ÇÉ= Ñ~´çå= ~ëóã¨íêáèìÉ= ÉåíêÉ= äÉë= íêçáë
ã~êèìÉë= ¨èìáÇáëí~åíÉëK= iÉë= Éåí~áääÉë= èìá= ëÉ= ëáíìÉåí= ëìê
äÛÉñíê¨ãáí¨= ëíÉêå~äÉ= E~ìëëá= ÄáÉå= äÛÉåí~áääÉ= áåáíá~äÉ= èìÉ= ä~
ëìáî~åíÉF=çåí=ìå=ëáääçå=éäìë=¨íêçáí=èìÉ=äÉë=éê¨Å¨ÇÉåíÉëI=Éå
äáÉå=éêçÄ~ÄäÉãÉåí=~îÉÅ=ä~=å~íìêÉ=êìÖìÉìëÉ=ÇÉ=ÅÉííÉ=é~êíáÉ
ÇÉ= äÛçëI= èìá= ~ÅÅêçÅÜÉ= ~ì= é~ëë~ÖÉ= äÛçìíáä= äáíÜáèìÉ
äÛÉãéÆÅÜ~åí=ÇÉ=ÖäáëëÉê=ÅçêêÉÅíÉãÉåíK=
i~= ëÉÅçåÇÉ= Åä~îáÅìäÉ= EÑáÖK= RKOF= éê¨ëÉåíÉ= èì~íêÉ= Éåí~áääÉëI
íçìíÉë=éê¨ëÉåíÉë=ëìê=ä~=Ñ~ÅÉ=~åí¨êáÉìêÉK=iÉë=ÇÉìñ=ÅÉåíê~äÉë
ëçåí= êÉëëÉêê¨ÉëI= ~äçêë= èìÉ= ÅÉääÉë= êÉäÉî¨Éë= ëìê= äÛÉñíê¨ãáí¨
ëíÉêå~äÉ= EÑáÖK= RKOI= íê~ÅÉ= ÇÉ= ÇêçáíÉF= Éí= ëìê= äÉ= Åçêéë= ÇÉ= äÛçë
EÑáÖK RKOI=íê~ÅÉ=ä~=éäìë=¶=Ö~ìÅÜÉF=ëçåí=éäìë=¨äçáÖå¨ÉëK=iÉë
èì~íêÉ= Éåí~áääÉë= ÑçêãÉåí= ìåÉ= ëíêìÅíìêÉ= ëóã¨íêáèìÉK
iÛ~å~äóëÉ=~ì=ëí¨ê¨çãáÅêçëÅçéÉ=éÉêãÉí=ÇÉ=êÉã~êèìÉê==ëìê
ÅÉí= ¨ä¨ãÉåí= èìÉäèìÉë= ÅçåÅê¨íáçåë= ¶= äÛáåí¨êáÉìê= ÇÉë
Éåí~áääÉëI=ã~ëèì~åí=é~êÑçáë=äÉë=ëíêáÉë=ëÉÅçåÇ~áêÉë=Ç~åë=äÉ
ëáääçåK=pìê= ä~=ëìéÉêÑáÅáÉ=ÇÉ=äÛçëI=ÇÉë=ÅìéìäÉë=ÇÉ=Åçêêçëáçå
ëçåí=¨Ö~äÉãÉåí=éê¨ëÉåíÉë=X=ÉääÉë=~ìÖãÉåíÉåí=ÇÉ=Çá~ã≠íêÉ
¶=éêçñáãáí¨=ÇÉë=Éñíê¨ãáí¨ëK
aáëÅìëëáçå
iÉë=áåÅáëáçåë=êÉäÉî¨Éë=ëìê=äÉë=ÇÉìñ=Åä~îáÅìäÉë=çåí=ÇçåÅ=¨í¨
éêçÇìáíÉë= áåíÉåíáçååÉääÉãÉåí= ~îÉÅ= ìå= ãçìîÉãÉåí= ÇÉ
ëÅá~ÖÉI= ~ì= ãçóÉå= ÇÛìå= çìíáä= äáíÜáèìÉK= fä= Éëí= ÉñÅäì= èìÛáä
ëÛ~ÖáëëÉ= ÇÉ= íê~ÅÉë= äá¨Éë= ~ìñ= ~Åíáçåë= ÉÑÑÉÅíì¨Éë= éçìê
äÛçÄíÉåíáçå=ÇÉ=ä~=ÑçìêêìêÉ=çì=¶=äÛÉñéäçáí~íáçå=~äáãÉåí~áêÉK=bå
ÉÑÑÉíI=äÉë=íê~ÅÉë=ÇÉ=ÄçìÅÜÉêáÉ=çÄëÉêî¨Éë=ëìê=äÉë=Åä~îáÅìäÉë
Çì=ãÆãÉ=ÉåëÉãÄäÉ=Éí=ëìê=ÅÉääÉë=ÇÉ=ã~êãçííÉë=áëëìÉë=ÇÉ
éäìëáÉìêë=ëáíÉë=xÖêçííÉ=`çäçãÄ=Ej¨~ìÇêÉI=fë≠êÉFI=ÖêçííÉ=ÇÉ
i~=` ÜÆåÉä~ò=Eeçëíá~ëI=^ áåF=Ç~åë=äÉ=ã~ëëáÑ=Çì=sÉêÅçêë=Eqçã≠
Éí= `Ü~áñ= OMMPFI= ã~áë= ~ìëëá= ä~= ÖêçííÉ= Çì= `äìë~åíáå= ëìê= äÉ
ãÆãÉ= Ü~ìí= éä~íÉ~ì= ÇÉ= mê~Çáë= Eoçã~åÇáåá= Éí= ~äK ëçìë
éêÉëëÉFzI= ëçåí= Ö¨å¨ê~äÉãÉåí= Å~ê~Åí¨êáë¨Éë= é~ê= ìåI= çì
éäìëáÉìêë= ÖÉëíÉëI= í¨ãçáÖå~åí= ÇÛìå= ìåáèìÉ= é~ëë~ÖÉ= Çì
íê~åÅÜ~åí= Çì= ëáäÉñI= èìá= åÉ= ëÉ= ê¨é≠íÉ= à~ã~áë= ~ì= ãÆãÉ
ÉåÇêçáíK= iÉë= ëíêáÉëI= ëçìîÉåí= çÄäáèìÉë= é~ê= ê~ééçêí= ¶= äÛ~ñÉ
ã~àÉìê=ÇÉ= äÛ¨ä¨ãÉåí=~å~íçãáèìÉI=ëÉ=ÅêçáëÉåí= ê~êÉãÉåí=Éí
ëçåí=íçìàçìêë=Å~ê~Åí¨êáë¨Éë=é~ê=ìå=ëáääçå=Éå=Â=s=Ê=éÉì=çì
ãçóÉååÉãÉåí=éêçÑçåÇK
aÉ= éäìëI= áä= Ñ~ìí= ëçìäáÖåÉê= èìÉ= äÉë= ÇÉìñ= ëé¨ÅáãÉåë
éê¨ëÉåíÉåí=ìåÉ=ë¨êáÉ=áåáíá~äÉ=ÇÛáåÅáëáçåë=Åçãé~ê~ÄäÉëI=~äçêë
èìÛìå=ëÉìä=ÉñÉãéä~áêÉ=éçêíÉ=ìå=ëÉÅçåÇ=ÖêçìéÉK=mçìê=~ì
ãçáåë= äÛìåÉ= ÇÛÉåíêÉ= ÉääÉë= EÅä~îáÅìäÉ= N= Ó= ÑáÖK= RKNFI= åçìë
éçìîçåë= ÉñÅäìêÉ= èìÛáä= ëÛ~ÖáëëÉ= ÇÉ= ëíêáÉë= Åê¨¨Éë= ëìê
äÛ¨ä¨ãÉåí=~å~íçãáèìÉ=Éå=ÅçååÉñáçåK=`Éä~=~ìê~áí=ÉãéÆÅÜ¨
ìåÉ=~Åíáçå=ÇÉ=ëÅá~ÖÉ=ÉÑÑáÅ~ÅÉ=ëìê= ä~=Ñ~ÅÉ=~åí¨êçJîÉåíê~äÉK
bå=çìíêÉI=åçìë=ëçìäáÖåçåë=èìÉ=ëìê=ä~=éêÉãá≠êÉ=Åä~îáÅìäÉI=ä~
ëÉìäÉ=Éåí~áääÉ ¶=åÉ=é~ë=~îçáê=¨í¨=ÅêÉìë¨É=ìåÉ=ëÉÅçåÇÉ=Ñçáë
ëÉ=éçëáíáçååÉ=ÇÉ=Ñ~´çå=~ëóã¨íêáèìÉ=ÉåíêÉ=äÉë=íêçáë=ã~êèìÉë
¨èìáÇáëí~åíÉë=W=ìåÉ=ê~áëçå=ÉëíÜ¨íáèìÉ=Éëí=éêçÄ~ÄäÉãÉåí=¶
ä~=Ä~ëÉ=ÇÉ=ÅÉ=ÅÜçáñK
iÉ=Å~ë=ÇÉ=ä~=ëÉÅçåÇÉ=Åä~îáÅìäÉ=Éëí=ÇáÑÑ¨êÉåí=EÅä~îáÅìäÉ=O=Ó
ÑáÖK=RKOF=W=ä~=éçëáíáçå=ÇÉë=ëáääçåë=ëìê=äÉ=Å∑í¨=~åí¨êáÉìê=Éí=äÉìê
çêáÉåí~íáçå=íê~åëîÉêë~äÉ=é~ê=ê~ééçêí=¶=äÛ~ñÉ=äçåÖáíìÇáå~ä=ÇÉ
äÛ¨ä¨ãÉåí= ëèìÉäÉííáèìÉ= åÉ= éÉìîÉåí= é~ë= ÉñÅäìêÉ= ìåÉ
éêÉãá≠êÉ= Ñçêã~íáçå= ÇÉë= íê~ÅÉë= Çìê~åí= äÉë= éÜ~ëÉë= ÇÉ
ÄçìÅÜÉêáÉK= iÛßÖÉ= ÇÉë= áåÇáîáÇìë= ÅçêêÉëéçåÇ= é~êÑ~áíÉãÉåí
~ìñ= çÄàÉÅíáÑë= ÇÉ= éê¨Ç~íáçå= ~åíÜêçéáèìÉI= ÑçÅ~äáë¨É= ëìê= ä~
íÉåÉìê= ã~ñáã~äÉ= Éå= îá~åÇÉ= Éí= Éå= Öê~áëëÉ= ÇÉë= éêçáÉëK= i~
ÇáÑÑ¨êÉåÅÉ=ÇÛ¨í~í=ÇÉ=ÅçåëÉêî~íáçå=çÄëÉêî¨É=ÉåíêÉ=äÉë=ÇÉìñ
ëé¨ÅáãÉåëI= îì= ä~= ä¨Ö≠êÉ= Åçêêçëáçå= Éí= äÉë= ÅçåÅê¨íáçåë
Å~êÄçå~í¨Éë=ëìê=ä~=Åä~îáÅìäÉ=OI=êÉëíÉ=îê~áëÉãÄä~ÄäÉ=~ì=ëÉáå
ÇÛìåÉ=ãÆãÉ=ÅçìÅÜÉI=ëìêíçìí=Éå=ÖêçííÉK=
iÉ=ÅçãéäÉñÉ=ÇÉë=ÖêçííÉë=sÉêÇá=ÇÉ=mê~Çáë=åÛÉëí=é~ë=äÉ=ëÉìä
ëáíÉ=äá¨=¶=ä~=ã~êãçííÉ=ëìê=äÉ=Ü~ìí=éä~íÉ~ìK=iÛáåí¨êÆí=éçìê=ÅÉ
êçåÖÉìê= ÇÉ= ä~= é~êí= ÇÉë= éçéìä~íáçåë= ¨éáÖê~îÉííáÉååÉë= Éëí
ÄáÉå=ÇçÅìãÉåí¨=Ç~åë= ä~=ÖêçííÉ=Çì=`äìë~åíáåI= ëìê= äÉ=Å∑í¨
çÅÅáÇÉåí~ä= ÇÛìåÉ= ÇçäáåÉ= ëáíì¨É= ¶= èìÉäèìÉë= ÅÉåí~áåÉë= ÇÉ
ã≠íêÉë=ÇÉë=ÖêçííÉë=sÉêÇáK=i~=éçëáíáçå=ÇÉ=ÅÉííÉ=éÉíáíÉ=Å~îáí¨I
äÉ=éêçÑáä=íÉÅÜåçJ¨ÅçåçãáèìÉ=Éí=ÑçåÅíáçååÉä=ÇÉ=äÛÉåëÉãÄäÉ
äáíÜáèìÉ=Éí= äÉë=¨íìÇÉë=~êÅÜ¨çòççäçÖáèìÉë=Ç¨ãçåíêÉåí=èìÉ
äÛ~ÅÅìãìä~íáçå=ÇÉë=êÉëíÉë=ëèìÉäÉííáèìÉë=ÇÉ=ã~êãçííÉI=èìá
ÇçãáåÉåí= éêÉëèìÉ= íçí~äÉãÉåí= äÛ~ëëçÅá~íáçå= Ñ~ìåáëíáèìÉI
ê¨ëìäíÉ=ÇÉ=äÛ~ééçêí=ë~áëçååáÉê=ÇÉ=Å~êÅ~ëëÉë=ÇÛßÖÉ=î~êá¨=Éí
ÇÉ= äÉìê= Éñéäçáí~íáçå= ¶= ÇÉë= Ñáåë= ~äáãÉåí~áêÉë= çì= ìíáäáí~áêÉë
EmÉêÉë~åá= Éí= ~äK OMMU= X= mÉêÉë~åá= Éí= ~äK= ëçìë= éêÉëëÉFK= iÉë
íê~ÅÉë= éê¨ëÉåíÉë= ëìê= äÉë= çëëÉãÉåíë= êÉåîçáÉåí= ~ìñ
ÇáÑÑ¨êÉåíÉë=¨í~éÉë=ÇÉ=íê~áíÉãÉåí=ÇÉ=ä~=Å~êÅ~ëëÉI=~ñ¨Éë=ëìê
äÉ= Ç¨ãÉãÄêÉãÉåí= Éí= ëìê= äÉ= Ç¨í~ÅÜÉãÉåí= ÇÉë= ã~ëëÉë
Å~êå¨ÉëI=ã~áë=~ìÅìåÉ=¨îáÇÉåÅÉ=åÛ~ííÉëíÉ=ÇÛìå=èìÉäÅçåèìÉ
áåí¨êÆí=åçå=ìíáäáí~áêÉK==
`çåíÉñíì~äáë~íáçå=ÅìäíìêÉääÉ
Éí=ÅçåÅäìëáçå
iÛÉåëÉãÄäÉ=ÇÉë=íê~ÅÉë=êÉäÉî¨Éë=ëìê=äÉë=ÇÉìñ=Åä~îáÅìäÉë=ÇÉ
ã~êãçííÉ= ~= ÅçåÇìáí= ¶= ÅçåëáÇ¨êÉê= èìÉ= ÅÉë= ¨ä¨ãÉåíë
~å~íçãáèìÉë=çåí=ëÉêîá=ÇÉ=ëìééçêí=ÇÛçÄàÉí=¶=Å~ê~Åí≠êÉ=åçå
ìíáäáí~áêÉK= iÉìê= ìåáÅáí¨= Ç~åë= äÛbéáÖê~îÉííáÉå= ê¨ÅÉåí= Éí= äÉë
~ìíêÉë= ÅìäíìêÉë= ÅçåíÉãéçê~áåÉë= Çì= q~êÇáÖä~Åá~áêÉ= Éå= Ñçåí
ìå=éêçí~ÖçåáëíÉ=ÇÉ=éêÉãáÉê=çêÇêÉI=Ç~åë=ä~=ãÉëìêÉ=çª=ÅÉë
éá≠ÅÉë=åÛçåí=é~ë=ÇÛ¨èìáî~äÉåíK= fä=ÉñáëíÉ=ÇÛ~ìíêÉë=¨ä¨ãÉåíë
~å~íçãáèìÉë=ÇÉ=ã~êãçííÉ=èìá=çåí=¨í¨=ãçÇáÑá¨ë=ë~åë=Äìí
ÑçåÅíáçååÉäI=ÅçããÉ=ÅÛÉëí=äÉ=Å~ë=ÇÉë=áåÅáëáîÉë=ëÅá¨Éë=ãáëÉë
~ì= àçìê= ëìê= äÉë= ëáíÉë= ã~ÖÇ~ä¨åáÉåëK= qçìíÉÑçáëI= äÉ= éÉì= ÇÉ
ëçáå=~ééçêí¨=¶=ä~=ê¨Öìä~êáë~íáçå=ÇÉë=ëìêÑ~ÅÉë=ëÅá¨ÉëI=~áåëá
èìÉ= äÉ= ã~åèìÉ= ÇÉ= ëí~åÇ~êÇáë~íáçå= ÇáãÉåëáçååÉääÉI= áê~áí
Ç~åë=äÉ=ëÉåë=ÇÛìåÉ=ìíáäáë~íáçå=ÅçããÉ=~ãìäÉííÉë=éäìí∑í=èìÉ
ÅçããÉ= ¨ä¨ãÉåíë= Ç¨Åçê~íáÑëI= éÉìíJÆíêÉ= Éå= ê~áëçå= ÇÉ= ä~
ÅçìäÉìê=çê~åÖÉ=ÇÉ=äÉìê=¨ã~áä=E_ìääáåÖÉê=Éí=jΩääÉê=OMMRFK=iÉë
~ìíÉìêë=åÛÉñÅäìÉåí=ÅÉéÉåÇ~åí=é~ë=èìÉ=ÅÉë=ÇÉåíë=~áÉåí=Ñ~áí
é~êíáÉ=ÇÉ=ä~=Ö~ããÉ=çêÇáå~áêÉ=ÇÉ=ä~=é~êìêÉ=ã~ÖÇ~ä¨åáÉååÉK
bå=ÅÉ=èìá=ÅçåÅÉêåÉ=äÛìåáÅáí¨=ÇÉë=Åä~îáÅìäÉë=ÇÉ=mê~ÇáëI=Ç~åë
ä~= ãÉëìêÉ= çª= äÉë= íê~ÅÉë= êÉäÉî¨Éë= ëçåí= êÉä~íáîÉãÉåí= éÉì
îáëáÄäÉëI= áä= åÛÉëí= é~ë= ÉñÅäì= èìÉ= ÇÉë= ÑçêãÉë= ëáãáä~áêÉë
éìáëëÉåí= ÆíêÉ= éê¨ëÉåíÉë= Ç~åë= ÇÉ= îáÉáääÉë= ÅçääÉÅíáçåë= èìá
åÛçåí= é~ë= ÉåÅçêÉ= ¨í¨= ¨íìÇá¨ÉëK= bå= ÉÑÑÉíI= äÉ= ãçÄáäáÉê
Ñìå¨ê~áêÉ=ÇÉ=ÅÉííÉ=éÜ~ëÉ=Ñáå~äÉ=Çì=m~ä¨çäáíÜáèìÉ=ëìé¨êáÉìê
ÅçãéêÉåÇ=¨Ö~äÉãÉåí=ÇÉë=êÉëíÉë=çëëÉìñ=ÇÉ=éÉíáíë=~åáã~ìñ
ÅçããÉ= äÉ=Ü¨êáëëçåI= äÉ= ä~éáåI= äÉ=Å~ëíçê=Éí= äÛ¨ÅìêÉìáäK= fäë=ëÉ
ëáíìÉåí= é~êÑçáë= ÇáêÉÅíÉãÉåí= ëìê= äÉ= Åçêéë= Çì= Ç¨ÑìåíI
~ííÉëí~åí= ÇÛìåÉ= áåíÉåíáçåå~äáí¨= Ç~åë= äÉ= éê¨ä≠îÉãÉåí= ÇÉ
ÅÉêí~áåÉë= éçêíáçåë= ~å~íçãáèìÉë= éê¨ÅáëÉëI= íÉääÉë= èìÉ= äÉë
ã~åÇáÄìäÉëI= äÉë= îÉêí≠ÄêÉë= Å~ìÇ~äÉë= Éí= äÉë= ãÉãÄêÉë
E`~êÇáåá=NVUM=X=ÇÛbêêáÅç=Éí=s~åÜ~ÉêÉå=OMMM=X=s~åÜ~ÉêÉå=Éí
ÇÛbêêáÅç= OMMNFK= iÉë= ÉñÉãéäÉë= äÉë= éäìë= áãéçêí~åíë
éêçîáÉååÉåí=ÇÉë=å¨ÅêçéçäÉë=ÇÉ=ä~=ÖêçííÉ=ÇÛ^êÉåÉ=`~åÇáÇÉ
E`~êÇáåá= NVUMF= Éí= ÇÉ= äÛ~îÉå= ÇÉë= fÄçìëëá≠êÉë= EÇÛbêêáÅç= Éí
s~åÜ~ÉêÉå=OMMMF=X=ÅÉ=ÇÉêåáÉê=~ó~åí= äáîê¨=Åáåè=ã~åÇáÄìäÉë
PNS
ÇÉ= Ü¨êáëëçå= Éí= ÇÉìñ= ÇÉ= ä~éáåI= Ç¨Åçê¨Éë= ÇÛÉåí~áääÉë
ê¨Öìäá≠êÉãÉåí= Éëé~Å¨Éë= ¶= ä~= Ä~ëÉ= ÇÉ= äÛ¨ä¨ãÉåí
~å~íçãáèìÉK==
iÉë=ÅçåÇáíáçåë=Ç~åë= äÉëèìÉääÉë=çåí=¨í¨=ãáëÉë=~ì= àçìê= äÉë
ÇÉìñ= Åä~îáÅìäÉë= éÉêãÉííÉåí= ÇÉ= ÇáêáÖÉê= äÉë= áåíÉêéê¨í~íáçåë
îÉêë= äÉë= ëóëí≠ãÉë= ÇÛ~ååçí~íáçåëI= äÉë= ~ãìäÉííÉë= Éí= äÉë
çÄàÉíë= çêåÉãÉåí~ìñ= ÇÛìë~ÖÉ= èìçíáÇáÉåI= èìÛáä= ëÛ~ÖáëëÉ
ÇÛçÄàÉíë=Ñáåáë=çì=ÇÛ¨Ä~ìÅÜÉë=ÇÛÉñíê~ÅíáçåK=iÉìê=~ëëçÅá~íáçå
åçìë=é~ê~≤í=éÉì=éêçÄ~ÄäÉ=~îÉÅ=ìå=ÅçåíÉñíÉ=Ñìå¨ê~áêÉ=Ççåí
äÛ~Äêá=åÉ=Ö~êÇÉ=~ìÅìåÉ=íê~ÅÉ=ã~äÖê¨=ä~=Ñ~áÄäÉ=ëìêÑ~ÅÉ=ÇÉ=ä~
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